











6:)2 じ1:~\長í • ~主主紫}
を27.中年女性の獲動の実施における精神的および身体的
効果との比較





































































































;潟i心向j号J.J上二;はま i遼玄L勤の参力却加n~器裂争誌:と;撰誌諮fi巡斐がある 1可汀捻牲が示竣2さ予れたひ 運
動継絞~~鑓において、延長動の参加2裂による顕棄をな違いは見
出せなかったが、都市部と農村絡め;違い、性差、運動熊始
前の状況などを考厳に入れて今後挨討していく必要慢がある。
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